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Для дослідження процесів теплопровідностей у речовинах, які володіють 
тепловою пам’яттю застосовується інтегро-диференціальне рівняння спеціального 
вигляду: 
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                                                          (1) 
де    ,t t   - ядра релаксації теплового потоку та енергії відповідно,  ,g x t  - 
градієнт температури,  ,u x t  - температура. Врахування фундаментального рівняння 
збереження енергії 0de div q fdt  
 , де 0f  - локальні джерела тепла та використання (1) 
приводить до інтегро-диференціального рівняння теплопровідності 
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де 2  - оператор Лапласа,  1 2 3 0 0, , , lim , limx x x x        при 0t  . Із фізичних 
міркувань припускається, що ядра релаксації є монотонно зростаючими та нескінченно 
диференційовними на 0,  функціями. Як частковий випадок при , 0const     із 
(2) випливає класичне рівняння теплопровідності 
    2 0 , 0uu u f x t constt  
                                                                     (3) 
 Застосування перетворення Лапласа до рівняння (2) дозволяє звести його до 
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де знак   позначає операцію перетворення відповідної функції,    0 , 0 ,u x u x p   - 
параметр перетворення, а також одержати точний розв’язок задачі. Основною 
трудністю є процедура знаходження оригінала при заданих ядрах релаксації. За 
визначенням, фундаментальний розв’язок  ,G x t  оператора   задовольняє у 
0,n    рівняння  , ,G x t                                                                                         (5) 
де  ,x t   - дельта-функція Дірака, та умові причиновости. Для того, щоб узагальнена 
функція  ,G x t  була фундаментальним розв’язком оператора  , необхідно і 
достатньо, щоб її трансформанта Фур’є-Лапласа була розв’язком алгебраїчного 
рівняння      , , 1i p FL G x t      , де nE . 
